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iT? OBI,dJ"IilS POIIITTi;iJ*JJS ET JIII1IDIQIIIS
%-*,*-
u.rus- p_'*as,-sjp.tEl!l[_-u *:gr{rj_-qg_-!Jj,J"EutF_ A 
_rl$}ar_ }3s_]i.r;irs
rrlFS@l{3"rr-i-;;rl:!-J,,r1s*=ir*iirt!*rg$19.{ul0-rl=ir_jjp}-L{uir[I$* },r
E*slL:riI-LPllJ,f;_ Sl-l_'_.ldrilcl,+!L *lF*::.gi[!.,!sl;r_ ,.*r::_.:Z.iz
i-r& con:llssiol: conoielbre grle rre.isociatlon visfe i. l-a qua-
tribine partle du [raitd falt partie des en;_,.agerientf scuscrits
par les rltats::rei":rbres entre eux polrr L::e,'rL',rde i11{nit6e (nr-
ticle 240). cet engagenent rnatuol e:cistent entre I{s Etats
rien:bres nrest pas renrLu cad.uc par 
-r taccessj-on b Itind$pelr:iance
c'itu.n ou piusi-euys pays et te::ritoires afrlca.ins.
la Co:,imission est d.tavis que -t t.!.cte u:rilr-tdral.l qi-rrL,lp1i_c.1ue
1a d'dcision du Conseil, prdvu h i-trirticLe 13A clu [rfaitd ne s;uf:iit
pas pollr iru'd-ire s11v 1:ied. uile nolivcl ie Cor:vention d.ra.l:-rrh-cation.
fL ne peut rlrisorr:ais co::sti-buer qururre offre riant ]:a c,.if .fr,,qBl stadrei:-$o silx r--na.ys associ6s et c;.ri reqr-riert ierlr acccptation.
iin consdquc::Ice, ia Co,uiirsioir consliibre que i
d.oivent troriver l-cur
136 et d.taqitre partl
b) l-et irioCali i4s c.Ltair;,1-,*-catio:r d.e la cgua
pollr r.Ll;c LJliveil-e ;:driod e eo j-rterit rd s
entre l-a Conni;::a.utd et Les pei,s assoc
clu con;cintene.i:t s'.ir la base ,Jrr_ur nocl
t',ion b 6laborcr en cc:unrur et clevont r
qLe toi:ls 't es ir..:.tdror,;eds.
a
a
a) 1es nor-rveiLes relaij.c::s d.tassocielti-on
fondenent d tr,ute port, dans 1|article
dans "l.iarticle ?7A i
iri-biae par;fi-e du Irr,itci
tilter d.t accpr*s co:icl-uts
i6s nglsrsrui'lt j-sol-6rient
ble d iaccorp'l dta,-.socia-
ecueiliir 1 [ ani:robation
R,.'/3/,3 f//61 (r,rcli 7o) ha}/U ,, ,/ r \
- 4,*
tra Co::f drence ParJ-errentalre Er.lrafrj.cal.ne. $cns se prononcer
$ur Je,s bases Jurldlgues a.u:(qti611es iL;r a Ileu d.e reeourir, a
sorflign6 que Ia noulvel"lo associaticrn iioit se rdali-ser per 1a
co:rclusioi:. d.e conventir:ir.s entre la C.:ii.n. ct los Etats essoclds,
lnclivlduels ou group6s, en prenant poi'.r bare lule convention type
dlabordo'e:r'e6nnun et ayo"nt obtenu -l-rac..rord de tous les j.nt6ross6s.
ta"Conf{reiice e ensulte.6uls ltoplnl.on que Ic no,,rvelle
assoclatLon d,evra 6tre ouv-erte tl, tous 1cs Iltats africains, dta":rt
entendu quraucru:. clte::.tre e,ux ne poirre. appr:.rtcjtlr h uii autre
,';roiipenon'i," dconci-iique pr:irrsirlvr';rt dcs objcctifc lncoirpatlbl.es
avec eeux d.e iransociatlon.
llra,rs ion iiclc-n'ii.roi.re du 1Z jull-lu.t 1t161 , lc
-4s--Lq--&gq$jlqg"-t-c d',@ f r.it savoir
$gqrp3grie;r LegS.
qi"t LI conslclble;
a) que 1es'ra.pirorts cltassocl,:.tlon d.oj-vent f,:lix,s Iroir jet drune
nc'uvel-l-e rJgle:,rei:taticn, d-[ai:t Cor:rd que l-eo c'].Lspooitions eil
vigueur ;usclrrtic1. rtdcoulcl.Lt, sot-l$ f,e no:ebreux aspects, rtCres





gureJ.les attribulent au CorLseiL et b 10. Cor"mission des por.woirs
qul ne 
"pctnrent plns 6tre exercdo.actu.elleilent ;
b) qir-e conp-le "Y.Io11, teriu dc la que,:tion oon'6estde d.e sa.rcir st1I existe
Lm.e ob]iga:-li-cr:r juri-c:.qi'.e cles -litats nenbres ae r<5g]-er b. nc,syggg
' et d.e contiir.:-:er 1os relatlons dto.ssocirtion, uae telle rbgre-
nentntion nuuvelle est estinde ndcessaire pc''ur des laisons
poli.'biqu.es ;
c) que ia rbgl-r:r:ente-i;icn nouvelle devrait avoj.r so:r polnt cie
d,r5part d.ans les e::rpi-lrienc.e$ fr.ites jusqurb prdsent et h Ia J-u-
nibre d,es coiu:.ajssi;ncos ac.qr.rj-ses. Son contcnu dcononiclrte doit
6tre aciaptd b Ia. not,.vel.t.e situition. I,es nouven":itx Etats soLlv€-
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d) que ce rdglne doit 6tre arr6td par accord. entre La Cor,u:runaut6
2.
l.rarticle 23A d"u Tra.itd,
IUR$E IE i, r1*SS00f;r?I0Id
11 y a lrl,eu de distinguer eptre, dtiine part 1+, cluruie de
l-tassocj-rtio]1 proll:,iel-ient clite etr d.rautre part 1a $nrde de la
nouvel-Le cclnvention d. t appllcation.
Quant b ia dr.:rde de l_to"ssociation, 1g*-qoJ$.1}",.,S{g estlneque l-e Trrtrtd de F-or:e a crdri lrassociati,on polirl.*d du.rde i111-
r-litde. illle coasld,b:,e que ltaccession & lrir:.ddpencrlnce (.,.e le
plnp,l.rt d.os pa,,rs associde a l-aiss,j sui:si.ste:r, trbs grin6rr,Lerrent,
1es rqppoltg stru.cturels, 6oonoriiques e'b noa,itai-reJ, riinsi que
1es l-iens cuJ-turels 6tabl-is entre certarns Etats lQnbre.s et,ees
p8.yp.
+&Jlo$€rw*o-e-3tg]*g$ge.iv*"gSg;*aire
que l-a noiivell-o essoelation rLcrlt 6tre rle clu.rde
et les Etats ayr.nt acc6d,6 b ltinddpend.ance, 
"onforr:.<nent e
6gal{i,re:rt estlne
LJ_l_l-rfLt c e .
Quant b ia ilurde d.e ie nourvel-le
1q*-qc';;3rg.sESg consid.bre qur i-L parr,tt
dur.rje de -i a:::r.jes,
c onvent ron d. t a.[rpli catlon,
opport'--;l de pr,lvoir Lule
b long terr:e, :.rr,iF-r pense qrle ]a nourre]-l-e cor.vention d_rapp,li,cation
por''.::ra1"b avoir wre dr"rrrie de , b.i ans, b. lrir;sue ,Je] iaauolle
d.e nt-ruvel-les ndrrocls.tions por:.r:ralent 6tre entan6es, selcn 1e
d.,1ve1op1,reirent poli-titlue o'i; dcc:rorrlque des }ltats asstc16s.
lxll LlsLo,i{_ru. q,.'AggagiAq]_aJ.
ilT ili ;tA c-!liti.,L
aqt 
-P\g: IFgp_ .Ei,I",ulAirIt--w
I,a gPS ji11raflqi.ss3;ie, a rec
T /\ n 11lJ-iL U . J
r.rnand6 d. t en-
on b l-arzlseger
C.ii.C.ti.
Ia polrslbilitd rltdtend.re Le. fr,iture associat
et b ltijurai;on.






?ROBtEIillS ElOrlOlilrlltIS nT C 01fl,,1811c i/iti}'
1. STS:lEliE IJ r,j' 3Su'j..LTMi
Ia Corrf6rei-rLce P:-rrlementilire lluraf{i*ai,:.ie E:t le C o:runi s slor:
recot:iiria.n,lent qii.e -'1 e rdgi.lne des 6changes b prdvoir
de Ili. i'.iou'"'elle Corivention,soit sul:sta:ltiellement
6tab11 peir ialVbiiie partie du 'Iraii6.






ne se lrono.lice pils su-r ce p:"incille, nai
suigg}ire st15cartent du regi:ne cles dcliang
par'uie r1u fraii6 oe Rome.
li;:ii:liEil.Eii tl:\][TIfirT rE

























a. a/ a a
fl Qo::ii:r:,sr:ion estj-,:iie qr;-ril irnpcrte ltr"ven
spos:r- Urorls capibl es ,le ccmpenser Ii:s n
rtion progressi""e cles ayariiages que l-e'
rteiiibres avee ie se.ruel-s il-s enLretenaien
niibres. la Coilmisslon esti-me ciue creff
a questj-on dr,r niver,u du tarif cxteSrler-'L
protection ta::ife.ire constitue pour l-
ge 6cononlilr-te s:,rls doute limiid, mais
lni-l:etlie . 11le consl'-c1b::c que 1r abaiss
rr.es pro'iectior:s douiinibrcs ne saur*it
.:itcrteiit {l.1rec cles ne sLLres de } I a"i cle au}i
,oisserl,olt de }a collsommation.



































En consdqucnoe Ia comnission'propose les mesures gulrrantes !
l-ee ats u'iembres de l_a CAr I{osures
a) les Etcr.ts membres appliquent &, leurs <lchanges
coninorcieux orcc les ntats et temitcires a.ssoei;(s l_e
rigirle quriis accordent entre eux cn vertu ciu Tr+it6 .
de .)"orrie.
h) rroutefois, 1es Etatg murnbres co::."rleiu.ent rlf acc"j-
ldre:: I-e rytirne Cu drjsarneneni; douanier lnter:ie, ainsl
que lriiitrcrrluction du tnrif dpilanier conunlltt pour 1cs
procrrits origin:;liree des Ita-be associds pou.r un certain
i:.onillre cle prodr-.lts tropicaux , . ..
1) ;ru l.er jrinvicr 19G5 les Iltats ner:bres mettent en
r,"lgueu-r pour ces procluits orlglnaires des Etats et
tcrrltoi-rcs assoctdsr rf,l1 clrolt d.e douane 6ga1 au
droit ,je br:.se dimlntrd d,e DO /, (f ).
.4s. ler j,:rnrrter 1955 1es Eiats




ii) ,lri rer Janvicr Lg63, Ies Etits ncnhres moiiifient ieurs
tarifs nnpl-lcir.trles aux pl]rs tiur.$ er: ridulsant cle
50 7i 1',jcart existi,nt entre lcs truk des tarifs erpplt-
qut5s au l-or jar:vlcr L,?,i7 of ccux ilu tarif ciouenicr
con$ilti't. iru lcx jan.:.ricr f!t65 lc tarif douarij.cr coluaun
est appilqud. :i partir ee cet.be dnie le tarif d,ouanier
coirlnl,rn pou:c )-c cafi, les bana::.es et le cacao est
rc{duit Ce 50 fi,
a/s+l r/61 (ProM ?c)
s:
(1) ce pourceltagg-pourra 6tre eugnentd ,.,.u. ca.s ori. ce riouvel-l-esme$ures cl tacc6l6rati-on douar.,.i5r'es intervi-cndraient entre
. les ,r)tats nienbres avant r-e rer ;anvier rgri.- ---
Er out:'er.par vole d,e consdquence, les m6rtes procults enlibre pratlque- d.ans un Etat-uernbr6 b6ndficier-oit ae crt
ebaissement h, ieur entr6e dans un autre Etat membre.
.:--r:*j:l;l :.- .' ",
II. estrlctions quaniltativcs
t l.tobjet d.es mesures alti*t"=-
ar-l chapit::e II ( caf 6, pananes,
trlctions qu.a:tiiatives frappa,nt
Cans certalns Etats n:e{:bres
la mj"se en placc ce" *"f**""
t:ee.rls g* iglg-]e 
-Ageeie g- g g E _ r
Pour les p:'odutits faisan
ventlon particulibres prdvues
coton) , I t dlinj-nation des re s
1rleportation c1e ces prcduits
ste:ife ctue comrllativement b
pr6vues il ce chapitre.
IA cet cfset, la comm.ulailt6, aprbs consr.rliatlon des Etats
associds au sein dcs f nstitutio:rs oomijl.Luies, fixc r cn confor-
mitd avcc Leo p:'cscriptions du Iraitd, ic rythue de ItEfioi-
nation des rcstricti-cns quantitatlvos b, lntcrveniz' pQur ccs
prodi.lts cr1 ce qi:.i cotlcorrlc les irrpor.tations en prov$nancc
d.es Etats neubrce , lcs inportations oi"iginalrcs des $tats et,
territolrcs assoclds ct dans l-c cadre de Ia politlduc comrlcr-Iciale comiiiwrc 
- 
Les importatic;r.s en provenailce des Etats tiers (t
Au cas o'r) ia dlsparitlon progrossive de 1a protdction
contingentaire cioni profi-bent ccrtalns prod.urts dcs d.y*
associds sur lc marchd frangeis ne serait pas sufflsdnncnt
compe::sde par les difr'drcntes mesur,os cnvisage<es au ;]rr6sent
tltre, les lrtats nenbrcs devront reche::chcr en ac"o"d avec 1es
Etats asftCIci4s 1es nesures ndcessaires pour fairc fade h ccttc
).
sitnetion.
Par aillerirs, la Connission pr6voit des
b an6nager 1e nonopolc; ltalj-an cles barra:ies.
(1) En fait ces Besures concerncnt Ic ri:arch€
I
mcsures destin6es
. .,/ , . ,
ff&nca].s.
I
R/t+: t/6t ( mclt ?o ) pv
aq;
B. IIg.sqrgq dre s Etats assoct6 dtout
r . Ligggggg,-llg$erree
,Niu 1er jan'ricr 19b3, lcs Etats et territoires r,sso*cir5s
r6dr-rlsent cle,.50 9{ on faveur cLes importatior:s orlginaifes
des Etr.ts neubrcs,et cleg autreg Etets et territoires dloutre-
mer a,ssoclds les droite cle doueyre et les taxes d t effct 6qr,ii-
val-ents qut 6taient appliquds h. l-a date de l-! ontrd': en vlgucur
du fraii;,5 Ce ]lonie.
.rAu.1er ja::vler i!165r ce s nSnres droits de dcr:.a:':.c et
ta:les d t effet 6qr-rivalents sont suppri::lds.
r r . iigg ulgp-Asts 
-}s-0geelee -g g E -rg glri gllege -E g9*!1 lplgse
Atr 1or Jarlvler 1967, 1es Stats et terrttolres &$soc16s
suppriment les restrlctions quantitatives e lt6gard des impor-
tations origineires ies Etats mcn:bres et des autrcs Etats ou
territoires essoci-d s.
la, 9o,Jl{{Tcnee .Parle{reg,tirirc Euia{rlca}nq estine que Le'
principe H0nre de 1a prifdrcnce terifair€ rr€ peut Stre rcnj.s
en cause of que Ie nr-vcau actucl du tarlf cxtdrieur comrlu.It
rio pcut 0tre noclifid pour Ies prodr:.its lntdressatrt J.es Xtats
associds, sl ce nle$t aprbe coneul-tatj-on de ces ntats etr darrs
ce ces, cJes avantages eoupensa.toires dcvraient Otre consentis.
' !q.ng, EgiI,p,rde.;+,fooi.rq, 1q Gouv.qrnenen:bJ1,e, }a,.P.'jj.Trlr,bliguq
qd[Jlr,q]g Ar4]-fgt'taery dnct ltopinlon que ie ldgime d; favcur
Cont bdnd.ficient actucil-ement l-es ltats essoci6s par 1-toctroi
de prdfdrencoe tarifaires, ntegt Bas ildfcnoablc b la longue
pour des notif p d t ordre connerclai et BolXtique. Par ooitsdqu-ent,
n/z+t ri6i (mol{ ?o ) pY
:l:r..
&i*il




co Gouvernenent est dravls que.l!un des buts essont:.Jers deg
rela'i;1ons avec Les Etats assoclds devralt Stre de 1ds perouadergurils surestlnent bceucolLp lrlnporta::cc des prdf6rences tarifairec
'
Ire Gouvcrncncn'b cle la Rdpubl-iqure fdC6rale dtAllernagne proposc
1es nodal-itds iitr.rpplication sLrivantcs b dater du 1 jlunrr:.*1, 1965 :I
a) poLlr 1es produite tropi-caux : rdd.uction do ra noi[r6 du tarif
extririeur et supprossion total-e du tarif intdrleu[:;
b) poLlr J-es autres postes clu tarif d"o*anler : applicftrorr. ootarif e:lti5rie ur snlve^"rlt le rythnc prdvu Bsr 1e nr[ite;
c) suppression itairs 1es Etate associds d.es irr6fdr"*.[* tari_falres eu prcrfit cles Etats i;ienbres de La Conmunautdr ctest-
a,-cjire que l-es Etats ueubreg clevro:rr) 6tre traitds pg 1es
Xtats associ6s coui:e des pajrs tj-cr,s.
les 6Ldr":rents ci-aprbs revOtent une grar:do rrrpo"{*r" }, cet
6gard 3
- 
Ia crdatton ctorganisues drentrtaide de caraetbre Jorporatir,qui devraicnt tendrc b une standarC.lsation des proquils et
assuller une fo:ictj.on councrclalc i
- 
la cr6atlon dtorgai:.isres cle vente, dtassoclation lifilre, entre
producteurs et connerces dtlnrportation qul 'devraierft sroccuper
d.e ra survelllance des narch'js, de ia purbiicitd, adnei- que de
Ltentretj-eit des cldbouehds, gr&ce b un approvlslonn{r,rent rdguLier
en qualitd cons'bante, ce qr,il pe:r:rettra dtob.tcnf" orl accrotsseuent
dee ventes cl turre nar::-bre confozu.o aux rbgres aes aJrcnds et nondiscrlninatolre b Lr6gard des pays tters.
P"/i+l {u (rro;,,r io) iry , , ,1, . ,,
II
5, ,Ig*r,.,rr, ,l.o-uu ,rrrrrr.*rt 
.rrr, njri{r, ,jr,u ,*or,Lr,.[* ,Fqr-r-rrru,
la i]c: i::rls sL% co:.rsro b::e o,r:. I iI li.pcrtc ,i teccrotire les
dchar-iges coirl,,'jrciaux al'ec les pays sous-ddveloppis err supprinant
ou en r6duj.sa::t ::ota:ulcnt, I,es obstncles b Itc:lportlticn ilt h
la conso:;.:ation cles p:'oiults tropicr.ux. Unc riiuctio:. su-:star:tie11 i
des tli:oits C.e doliane fra.pparit certai-:ls p:'od.uits tropicaiix, ainsi
q.ue 1:; sllppre ssi-ovi grnduel-J-e Ces tir,xes de eolrsoliitation sur ces IprorJitij'ts s tinscflYeii.t ndcessairerrrent Caiis lc cii,Jr:e d t u.ne te}le
politique.
i,r Coi.nission proBose Ics ::iodelitCs eui'",ru"ntcs ,
A. lrIlvenu. cies irrgtcctiojts ,jouenibres
le Coiu:ission consj-dbrc q1le Ia proiectlon riouanibre por.tr
certaj-irs procuits tropi-caux ireut 6tre dtahlie b. un nivcau
moins cilevd q.ue cehii inscrit au tarif d.ouanier a.ctuel. ce
q.ue le co::rni"sslon propo$e ei1 cette i:atib::er s€ trouve exposd
s.u:- priragrcphe-, ci--dessus.
iii:r aiileu.rs, la cor:r:rission cr:nsiiib:.e quc i t iilstitl-riion
dtr:ir 1;arif c,ouanier nolns 61cvd pour }e caf6. c.t les -i-,r,,n&ncs
clolt pe r::ie trre c t enr::-sc.ilcr une nod j-f icat j-on de protocoles
citablissant cles ccir.tinge::ts tarifaJ.res,:iu:c i:,iiiortations rle
bana::eg en *iler:::,gnc ut aux ir,lportntj.c,rs r'iri ca-fd en rtillie
et au Benclux.
B. !axcs de clr:rsci:::lit'i cn sur lc cr;,f .5 i;t l_e c.t,cac
au ler ja:ir"ier L96'i I rdrlu,:tlon. rie 5it fi et;::clit:::-.rt des ta>:cs
de ccl16ol"lii'f io::r eri vlgr;"cur ians 1es rtats :.r"er;.bres cc l-a
Con:'tunautd i
an ler janvier Lg6j i suppression totalc de cette taxe.
Y
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i,g_*[q4{-e{$eq_ a demand.6
.La supp::esslon, aussi raplde que posslbie, cl.es taxcs
lntdrieures dc colisommatlon sur: les p::oduits ]tror-,icerux.
4. 3._UTRES Ii{IERnf,EiriTIONS E}I F/TVEUR D3S PNODIJITS TROP ^ A-I-l-
Los alc,es consentles dens ie dom.a:-ne corrlerbial. so:r.t lidcr
b. aes pnogrennes crara6r.lor.atio.n s'cructureiie dtairiis par
E-bai;s et reryj-toires assoeids q.ul b6n6fici.ent po{,rr l-euz.
n'oyens(im,'estj-sscncnts, assisX-ar-rce tecirniqi,l" ) . pour rel:drc plus
eff:i.ceccs 
-l-cs lnterveatio.ns I oca_Lcs r l*-*qpggl.e.Ei_@ propo$e la
cria.tlon c'un 3o;:rds Europdcn de Rdgula:'isatlur. q{ri octroierait
dcs averr.ee s r:reboursabl-es aux calsses r-ocalcs. tf m6canisro.e
envlsagd est :ol-ui clu- versement ou du r.embcui.semgnt, suiva:rt
q.uc le p:'j:: r1u r.cr:.ch6 est :-nfdr.ieur ou sup6ri-er,rr b un p::ix
Ie tel-s prCIts ccnjon,*turel-s devraier:t pouvo{r etre accorCd
b iou'bes ies proc"uctlons agri-eoles dcs E'unts ass{c16s su:. l_a
c.eman,le de ceux-cl. rra d.ctation d-e ::ou.l_ement n6c,$s:salre poulr
lc finar:ccment crc tels pr'0ts est 6va-ju6e pa:'la douriission b
50 nill ions dc ccllars. i
ira Conml.ssion protrosc ensulte. que lcs Etats ricmb::es et
I-es E-ba'ts esscci-6s se consulte:rt prdeilab.l-ernent li. .rsq3i r:c;rtl-
clpeitlon L toutes cor-if6rcnces iate::neitj-ona-Lcs sud. ies ieitibresj-ntdressant 
-'l-cu.::s dconomies 
"
la Com:nlsslon rl'opose enfin :
a.) Four' les n:"od.uits id.entlques ou substltr:.ebres b. eeux d.e
1-'ligr:-cultrrre c.e la c.E.E. (riz, tahs.c, suero, o16r:,gineux)
c1e tenlr couipte, r1ans lo s propcsitj-ons prdsen-iides pour J_a
pollitique ::gz"i-eolo conroune pi:rr I-:L conmlsslon {es l;rtdr.Ots
des Etats assoei6s e:rportateu,s (cette d6cisiil:r a d6jb 6t5prise pa:: i.e conscll de lfinlstre.s rors dc sa jessicn c.es
19 e-b 20 o.6cembr"e 1960) ;
moJ,ren moncj-a} 6tabh sur la base des cotations d+ p]-uslcurs
at:n6cs, ce 'GoulJ cu prri't:.e iie la ri:-ff6rcnee e:ristrlr.nt- ent:'c ces
C.cu,.l p:,i:i ,
\
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b) pour I-es prod.uits t;,lpiquem,ent
i. des intcrvcniions spdci.e.1es,





la Courm.ission prcpose que Lraj.de pr6vue
les bananes et Ie coton puisse Otre 6tend,ue,
b d tautr.cs proCults.
pour 1e caf6,
en cas de besoin,
Ila Oon:rtissJ-on dva.iue eette aide entre JO et 35 millions
de d.c1lars annuell,eacnt 
.
],e 
.commlsslcn propose {l.ue 1e flnanoement de cette atde
soit assui'6, soit pnr subventlon budgdtr,-.iro d.es Etats menbres,
soit DruT ur.o ccntribution ccxcrauirrllr.taire pergue sur les
quantltds lmportdes ce toutes origines, d.*ns la c,E.E.1 Bour
enaque produit feisar:lt 
-Lrcbjot de 1ri:-rtesvention, J.,e u.ontant
de 1a subvention budg6taire ou 1e tau:r d.e I-a contributlon
serait fixd annuel-lenent par J_e ccnsetl de la c,8.8. sllrpropoeition d.e la Ccnin.isslon.
liar rdpertition des aj.d.es et les
bution entrc les Etats bdndficiaires
Les organe$ d"e l,assoelaiion.
eondltions d.e leur attri-
seraicnt ddcidde par
kr..Co,n{iqen?p Far}.er}enlai-rg E,urafr,ier.r€ a 6rrls 3- ! opinionquc 1es syst&nLes de r6gu]-arisation d.es eours d,es prod.u-tts
trcpicn-rux actuellenent assurds paz" ies ceisses d.ei stabilisatj"rrn
ou les fonds de rdgulax.isation natj.oneux, devraient faire
irobjet drune rdgui-arlseticn dons le cadre d.e lrassociatlon
avec la Corir,runautd Ec or:omigue Eurcpdeltrle .
Inddpondaiunc:rt d.es n:esur"os de rdgul-arisatiori des fluetua-
tions conjonctu::e}1esr'ra colrfdreneo Fa:.lementaire Etrafri-
caine a dena,nd.6 :
a.) i'lnstltuti.on cltun systbme assurant une garantie ulninum
de ddbouchds ;
R/343 t/61 (prou zo) Id
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b) Ie soutien d.es prix clcs prod.uits
r6aiis6 dr.rns le cad.z.e des Etats
,c ) 1 t obligiiilon, pcur le s
stockage des pr,ccl,u.its








la Ccnf6re::ce a dmis lropinion qpe ccs
scutl,;n pourraier:.t 0t::e d.dgrcssifs 
.
'' 
lgs[E-s.*lguirirI$SE- sg." .{"V,i,EHg-Jg.s!s*effi-LA jsggsqr iU{ DuETI
!,:l-Sgr],Tn!Cg1ge prcpcs? que l-o;l Etats ,:,sscci6s scic.,.t par
d6rcgatioa r:ux cLispcsitj-ons d.e d6raobll1snti,:ns t]erifaires ot
contingentaires Lutcr:is6s ir. pcreevcir rles droits de d.ouano etb appliquer d.es resti"ieticns quentlte.,tlves au* i[portatitns
en provonance des Etets iae::abres.
Ces n:erlures r"tc devront tcutefcls pa,s dr:e:rer licu, cn drolt
ou CIn fait, b. aucuna dlsez'iitin*tinn d,lrecte c,u :-{rairecte entrelcs irtportetlcns en prcvoilililce rJ.es diffdrents Etiats nembres
et des Etats asscei-6s.
Da4s ljs!tr*s 
-BesMdtAegg&gr ce probl&me ne se pose pssr puiequrfr prr.pose
quo 1es Etats nombres eoient, sur le territoi::e {es Etats
assoelds, treitds coliine d.es peys tlers. En c.rc.ut{es terr:.es,i1 est propos6, d.u c0td.alieua::.d.1 c.raborlr les pqdfdrences
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{.,a Cqpni-ssjJ4 Bropcse que 1es Etats menbres et les Stats
assccids bdn6fielent, c.ans Leurs dchanges r6ci-proques, cle
clauses c.e sauvegard.e analogues b eelr-es pr6vues p&r les artlcles
108, t09i 115 ei 226 du [rai.td da.nr des oondttlons et sui-
vaal,- une proc6dure b d.6ter-iter.
En ce qui concerile les stats associds, ees clarrses de- |
vraient Otre anplicabl-es inddpencaru:cnt d.os ncsures cluril_s
pous'raient prendre pcur la prctection cie leur ddveloppencnt
deoncnrique.
i . c0ifslllrArioN fficiP.ipffi
@ estirre que ies Etlrts Benbres et les .Etats
essoci6s, devraj-ed, clens l-e cail.re Ces fn.stitu-ticns Ce 1tiirse,3-
clntioi:, pr.ocdd.er, por;r lcs produ.i-ts q.ui ont un int6r6t essen_
tiei pour u-n part-en:iire, b, cles consultations sur les sujets
suivants :
a) prc jets de r,.,difi*ution ou l-tinstitutlo:r do d.rojts de ,. -',
douane et restr.leticns queintitatlves b t.rdgard ies pays
*i oroUJUI L' 9
b) problbrnes concernant l,hararonisatiorr c.e ]a potltique com-
merclal-e
e) problbnes partlculiers concernant itachem.lnenent et 1t6eou-
l-caient d,e certai.aes marchanC.lses . ( 1)
T^ t\ .-^3f ,lgg$" a e stind q.ue le
ni-vcau rrctuel-,rlu ta::lf eoriLlLr.n ne peut 6tre r:iciclf16 pour 1es
pr'cduits intdressant le,c Etats essOcids si ce ntest aprbs cor]-
su1t,:r.tir:n c1o ecs 3-br;ts ct d.ans l_e e&s cr) r1cs avan,oages ccmpen-
sat,,r1:'e s seraient ccnsentls.
rticn 
"ti;;#d"'qru c1etell-es ccnsultatlons nc d.oivent Stie prlscs en conslc6_ration qy.e d.ans les limitcs d.es prcpoliticns c1u Gouver-
nenent *il enanC.
nlys t/ 61 (prolu ro) -1*{J Ljj
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1 , EEPTAIS, 3Oil!-Slil?il. SIr1.Gf,'IR-Ifj
lq-to"gF11gp-Lgg considbre que ltaction en natibr
et d.roctroL .d.e bo,Jr$es clt jtlid.es iiort ttfe .t51argie.
elLe Bropose do prrjr'oir, dtl,rie parte u3r r,:o!.tnnt i:rin
serai'h obligatoirenent inscrlt rurniierl-enerrt au budg
Conuission po,-,r Ie firulnceuent de ces actlons, etr
Ia possibilitd c.e reportcr 
-q;r les excrcices sriivan
budgdtarres ncn utilisis.
Pr"r ailleurs, Ie. Confdrence 8, i
a) sugg.lrd qire scit envisag,:! chaque aiiii,je
afrlcalns et r:elgr,ches rlcns Lo, future












@."S,eIiq:3:!glge*Es#iF;g:*jui a deri{ndd qr-re toprograrile d.e s'br:ges et le systbrre cles bci,.rses soien! d-iend.us et
eccrlls.
b) sor',}altd qrle l-a Coi:nr,r:reut.d engagen do.ns ies tJnir,,e[sitds
naiirr:1ales d"e i rrurope d.es ,$ix, la crdation d.e c::[,ires et
d.e centres cl-tdt;rdes i:rfrioains et naLga.oiros of qurh, titre c.e
r{si procitd les :itr.ts assoclds fa"rorisoir-h ro 
"r.*ofhlon d.eeh*.ires europde:.i::.es d.a:is J-er.l'ls Universit.jg.
(1) la co*.'d"rio"Jpl-r,Eobre nou $r.it' l"a base des exp6quises et c.es donndes reci,retriies deplris irdirLblLlassocia.tion, iI y a 1ieu d.e prrJvci.i en ,royer:n"drweitds d.e conpte-paI an au titre de ra 
"oirBerrCe riontant ser,::r,j,t b rdpartlr entre les Aiveriesterveat:.orr pa.r tes ].nsttiutions 
"uroB6errr"sl 
---
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'la Confdrenoe Jlrrrerfrf.calne a denand.6 ?
a) que La Cor.rnr.r.nerutd stengage plus o,ctirrenent, d.a:rs urr plarr
d.tassistn,nce scol.o.ire, notauuent pgur la construction,
ltdtuipeugnt et le fonci;i-ofl:renent d.tdeoles prluaires, ainsi
que d t 6tc,blisseuents seconrinj.re€) o'b d ! i:rst j-tuts d. t enseigne-
uent supdrier,lr t
b) que ltaction Cre 1a Cor:nu:lr.r,utd Buj-sse 6gr,lenent se trad.uire
par ia ulse b. la dispesitlon des Itets &ssocj.ris du perso:rneL
ndcessaire b Ia fon::atj.nn de cr,d.re$ enseignants locau.x.
.J. g.WJ-tL gLq$SJ.9IilE@*.N.gP r!.rI?EE
La 'lO li'ris,s:':i-On e:il,isa6je Ia forma,tj-on orofesslon:le11ej/rv_vpJJVi::r:
a.ocd14rde, nota;iiment dans }e cad.re 4cs intei.r.rentioris c1j--bes draooom-
p&gr:.€Ba1it des j.nvestissenents (roI}ow up) d.ont lrobjet serait de
nettre h 1a d.ispositlon des pa]rs assoclds, pour uiio B6rlod,e
d.dterili-nde, les spdcirlistes ayc*rt poirlr t$,ehe d tr.ure part, d.taesu-
rer dr::s ltlnirdclint ltutllisation rapi.de de J-tlnvestis,ser:en-t etr
drar-rfurc part, Ie fornation du personnel J-oea1 d.rBnoad,renent rendu
ndcessalre po.r 1t dquJpene:rt rde,l-is6,
A-(rc,efdry31gq*Jtggf$c-q:!gg, o. denand.d,
a) que eoj-t foi-irnie rule aj.d.e substanti"elle Bour Itddiflcetj,on
dtdtabiis$enents d.!eneeigneuent tecir:rique et que soit apportde
rme contr.i br.rtlon r6eile b 
-'i- r dqulpenent et a.u f onctlor::reuent
de ces dte.?:lissenents- 
.
rn outre, elle sor-']ralte ciutu:r effort partj-culier soit
fazt polrr assurer ui:re for::ratj-on professj-omeJ_re accdl6r6e
sur pl-ace d.er eaclres d.e base, cette forrrateon pouvant 6ven-
tuel-1e:::ei:t 0tre poursrrlvie et conpldtde on rurope au ilo]ien
dri.m systbne d.e bourses et de stages. 1I11-e estime quren plus
,
f
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des efforts propres d.e la C.X.I.r l-es conditionsi prol:lces
d.evraient $tre cr66es p6r.;,r que les entrepvises elt orga::iis::res
privds cles pa]:s uenlcres pi-iissent Etpportei: iei-rr cbnirib'.;-tj-cn
e l-teffor"! col:iituil, (les ccnt::ets pe.ssds ent:re lels iltats &$so-
ci6s et les flrnes dtrangbres poutr l- t exdc'rl.tion cie t::avc,ux
financtis pg.f 1e COru:iurnaUtd i:li.rfopdeiil-e Bor-irl:'ient par exer:p1e
6tre essortis dr'*ne clause de for::atlcn professl]oru:e11.e et r:',e
perfectionnenent de ccidres) .
4, PR Ii -I ldl,rll a t t * t, I'f; liif
I,a--Lo:g.qs,g estine liue les ::ouvel-l-es clisposiltions de
I tr.ssocilrtiou aevraient expl-icite\:ent pr6r,"oir ia fl,tctiltri d.!in*
tervenir dans ie d.or:iaine du 1:r6.investis$ene3lt (6teflora',;icn d'eg
plans d.e C.dveloppenent, 6t,.id"es et nise au point cle{ pro jets, etc.)
1,a Connission propose ljurb. cet effet so:-t e.t'.toris6 iin prtlibveirent
maxinrm annuel sllr le Fond.s Tlu-ropden de )6ve1-oppen{nt b i t j-nt6-
rieur dpclr-re] Ies Cr6nenses d.e pr6-inveetisse:::ent po'*rraient 6-tre
pay6es sculs a,-rtorisatlon pr6a1ab1e.
I
le Couitisslon propose ii'*€ lesr ressources d.u. Fdnil-s ir-trcpden
de Xdvelop'i:c:llnt pi;-issc1:t 6galencnt 6tre r;itllisdes
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ia CcgnLigi-sg propose la crdation d"run
rle I6veloppeirent po';r I-e forncition d.texpert*.r
turer fres 6qt:ripes polyvalentes dt 6cononi$tes
et des c*dros des pays droutre-l:1er.
.].+ei--Cgg|61ig;Ug- a r1e{rerr:.d'6 q.1-1t11
soit crdd r:n Inetltut iurafrlcaLn et ilialgache d-e f'6ve1oi:ircr'icnt,
d.estin6 b coordonr:er l-es efforts pu-b1ies ou prlvdslen "rue d"tassis-
ter techaiquement les iitats asr-.,oci6s et cte foruer 1"o"" exi:erts.
In s'bitrfrt llr-rro pden
t-L\( ct-esti:r6s d. co;rsti-
et cie teci:niciens)
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l, C CllOl':ll ClLiC
ulfl.
ayis de 1a Coru;lissi-onn prc6{3slurlatione j..:.fi'
L:ives-u-isscr,iert-bs pu::1ics, co:iii''bi-;uent lcs
;-na:iifegt€P 1r,' colicours; de ia 0cirl:1.LULr'L1,r.'te
ai;-:{ in-,'e-q-[isEjel,iei"r'Ls d"*.s ]-rs j.tf]ys [is$t)ci
td du syo-







































































ri.e nricessai.re d.e pre,'',r
e ljloiir l-es -j.tlves"bisse
cui:lo r ci (: ,,1 I eicul t 6 s ii e
c,'u irrarcli6 d.es capi.ta
s conceriiail-b l-e -ber:.ll
l-a mo:'.v:aie iia;i,s laqlt
c'tuds) et rles garar:.ti
socids auPrls Gcs cr'!i
, la Connissj.ol: esti::l
0uvoir fi:.a:lce:: I-es S
rogra.it,jtles ile iid",i el-oP;:
Jf*_lgg11S-p,t:g e o'b j-
tBrne 0c ,d.on clr-ii srimpcs
ind"irecte ou- trop loint
auix ccncllt:cr's nornales
des coi.Ci'bior:s spdclal-e
c1e reiillioursetrrent, vo j-i{)
ncy:lts ctoive.:i Stre effc
tractds par les Bai,rs as
exista:its. Pe;r ai,r-ieure
16.,'cloppe;:",e;tt uevrai*; p











d t uni'b6s c1e co:,r;i:te.
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ce nontant serait supd::leur b l r aRnultd moyenne du tr,onds
actuel ,'4ui nc stdlbve qurb l-16 nlll-i.ons c runitds c1e compte
en/1rc::. iviEr.ls 1l fa.ut rappcier q.ue ilans le nouveau rdgirne
d'associati-cn u;:c p:rtle cres disponibilitds du Foncls pourra
ctre consacr6e L dcs clons, tenrLis que Iraut::,e partle alli:ien-
tera des pr6ts. 0r, ces pr8ts au fur et b riesure. c'i.cs
reinbcurseinents, co:rtrlbuer-or:t, iiens l ravenlr, &, 1 r alimenta*
tlon dui tr'clnrLs. }ar ccns6iiuent, lre ff ort finl.ncier cj"enaniie!
aux Etats ncinbi'es sous uile fo:riae non 16cup6rab1e, pourraii
se lini.ter, eg tidflnitiver au nigne crclrc c.e granrJ.e ur quc
celul i;_urlls auront cc,nsenti au cours cle la ;,reinj-bre p6rioc-le
Ce 1 I assq:cis.tion.
ia Conf$::ence Hglqlsqt,ii.re_ qurpfTi_ ine a proposd que :
.
a) les coni::ibutions du nouveau
selrlenien'b de s }ltets nr:ilnr.es,
assoclds t
Fonds parviennent hon
nals aussl dcs Etats
b) 1e Foncs i[i-epose de resscrlrces accrues et soit
6tab1i pour une pdr"iode illinitde ;
c) les r::oclailt6s Ctrnterventlon soient diversifi6es
(c1cns, pr"6ts, interven-bi-cns dans 1a garantie
ci teuprunts cu d tlnvestlssements priv6s, e tc... ).
Ians son ai-<ie 
-rni:noir.e, le, Gouvqrneqegl_dcle, &li;uhl-iqEg
f 6ci6r%1e d t+llsaafl+e considbre cluroutre l-e s dc,.is, le Fond.s
devra accorc'l.e rr en pr.mlcr lieu, des iur€ts b. d.es conriltlons
faVOrables 
. Ce GOuvufnr:riicn'r; Ccnslctbre 6ga.Iel,ro_=nt o,U r On ii.eVrait
r-rt1lise r lrorgariiseti,in ba:rcai::e ,Je 1:r nnrtque nuropdenne
c1 ll:rvestlsseiir€l1t pour Itoc-[::cri des pr3is provepant itu ],oncls,
Enfinr ce Gouve::vienent se c,enanct-e sril ne serait pas posslble
q.ue Ia Banqr-re Europrierule d tfnvestissenrent accorde 6ga1c;nent
aux xta,ts &$socids *e s pr€ts pr:cvenant ric se s propres ressources.
Ie Gouvert::nrent tje 1a R6publique fdcldrale propose d?alloucr
au Fona.s cles crddi-ts (',tu-ti nontant 6ga1 b celui accordd jusqurlci(rarrg nill1cns rte iioll-ars) ciont la mobilj_sation cevralt
sieffe ctut-=r all collrs d rune pdriode de cinq ans.
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CiCs cat,I:)tilsj sip'3c jr-?,r.;i( ::'elatif S illix Ou-trer,i inte::l'eritioris
i,LL C -)rliti sgii,:ir 'lstini'3 '{LL'-. 1-;i-l l-'c[iSLruf'ccl '',.ut 11 ']onviei-ii;
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I 'dlevcr.t t. 2i ilir l-ir',s uJ i-; ---l-c::l;. 111-13 :u:1:i-uft f'-r'i'ilie r:
F3r:, crls c;ntrlbu'i.i-c;ls 11.es Etu."r3r illetillre's Ct 1;s i]"-ats asst'c16s
(E"ta'ts nic'..'ri:r'::s : sel():i lEi cli ,i,e ::d::'a:"trtirn Ir:1tlc p;r:-r 1-e
f i::ids C.; livei,;!penu;:,t ; it;Lts ir.ssuclds I i'iliL1l1t{5 63:1c b 1 i:
cr* leur br-rd.gct a:lir11-31 d'e c6perscs)'
.[i::, 1: cCli-,iixnsCr ie Oisl:i'i*Ciie.a'r; ecc prdf drbnCoS tnri-
fi,ir:.:s c'L si,i:-'-L;u]; d.1.,:::li 1c but {-rl'i.ssu:'c:: "i-ar' trt'':u:f,or:'nll'i;icl:
c,\.i it dc,-fli:i..i.; o.:r I:,1-;r .ts {.:tg::':)eaie , *:-j[E]"i-j.A*t;:qpt- dc- i*
I":g$3*Lr!-c*-*-i.-{.:+:-c-.S--+|=itr;i*lq p-r{)-r(.r'i) *c prd-r''t-r u:re
nid-e -hr.linsj--5ol:r:e sullil-d^,ieri'tai:ro, L ,:':-l.l-e -;.lri-.,'uJ i,lt l.c ?'-,nd-s
d.c !6v-tilpj,'c].llc:i.i; . ;;ttr: i'iide 'u::l:'r:'gi-bi):Lr'c, o.Lli r;'i'f cncl::ai-t
Sir:-r Cii:q r.I"r:.3 ? SJI -;i-'ij r^-til iS'de rii:"1-.' 1:l'',li'bi;ts ';-eg::f j;is j-f S tuU'X
f ins des r;r:d:':;tlllts ir.u ::'J5;uia::1i i-'til;:-, ';f, 1;i'1" ii;L+';:':'iilis
plrg?Csslf s i.U:c fil1s :1e neSUrGs d.C {dvel-;l;cr;e::{,- iCrn;r'tiqu';
(f in*ncercn-b iic prr.rie ts dr Ci)1r,:l,(1'bbr? Secn',nl'1ue ct an'il-11-
rt;-i;i,-r:n C-e I t ilifi':r.str:uc-br-i::c ) .
t
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si lraid.e-ndnoire du souvernement d.e la R6publique
f6c16ra1e c-t/ril eaaglr.e n.e se prononce pas sur Je r:iontairt e
prdvoir poi;,.r cette aide -bran.si-boire ( f ) , il lropose, cepe.fl.-dant, que I t ar1;rll:ution rles i:iontants h me,otre aiinuel_ienent
b" la ,llsposition d.es pays associds s I effectue sur l-a base cles
recettes cltex}s3f,siion 6i1o'ba,l-es et forme uji certaLin lroLUCeo-
tage d.e ces recettes (tes recettes d-re:.rportetion pro.,renant
cles proc,uits cle ilonocultures seyaient, clans l-a c16 c.e rdpar-
tiiio,':, ilot6es o-trure po:..ltr.dga i;lorr noinclre qr-re res recettes
p:roveirant des autyes ex1-'clrtations. par a1lt eurs, un nontant
r:arxlnum et iur rioni;aitt nii-niriun seraler.rt fixis pour 
"6srqoelle]'s i:IS$ociis).
nans son n6rio:ai:_ctrxr, lg&-Wggjlggqq!_lgE_A S_A. pose t_e
prLnclpe dlur:.e solution ntozid.ial-e, e:cc'li;rsive Co tout grranger,:ent
rdglolal, polir la stalciiisa,tj-on de cinq pro*ldts de base(cacao, i:&nenes, princlpa.ies graines ol6agineuses, bois tro-
pi-caux). le Gouverne::rent des U.S.A. propose qrie cette action
d-e stabilisation s ! acc ompagne 3
a) de it6iinination tota.re --,:ar f es pa.ys nienbres d.e rt0.E.c,D. e
cles ba,::rlbres tarj.faires et c.es restrictions quantitatives
b 1 I irnportatlon iie chacrrn cLes cinq proaults en questlon i
b) 'le i t 6l-i:,iinar-bion des tc.xes intdrleures af,f 6rer:tes d, ehacu.n
de ceB produits ou bien Ce ia fixa.tlon c1e ces tr,:sss int6-
rieures 5 u.rr :,rlveail peu il-ev6 i
.. ./..,
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Ic) d.e mesures de dddommagement pour les pays n6n6$iciant
actrieller:ent cle prdfdrences. 
I
:\ cet effet, le ,J-ouvernelrent des U.S.,:!r suggble la
cr6ation dtu::. Fo:ie1s de stabilisation, alir:rent6 de {essources
provenant d.e la Comnu:raut6, du Eolrsrim.-Uni et des i|.S.A., en
vue c1e conipenser 1a st:-ppressjren d,u r6gime lir6f6rei:{ier dont
b6n6ficlent les pays du conmonwealth et Les Etats qssocl6s
au ;,iarch6 corullllli, la co:rtribr_ition tl.es U.S.A. serai{ toutefols
affectde b un conpte spdoiaL do ce Fonds ct destin{e exciu-
siver,rcnt au flnaiiceuent de reclierches co*cerrar"rt Ititude du
so1, la prospectlon cles marclids, le contrOle c1e la itualitdr
etc.., Suivant le s;rstbme prdcoir.ls6 par fe Gorit,err:qiient
des U.SrA., le Fondsr Q-ui serait cr66 pour ulie pdrijocle c1e
piusleurs an:rdes, accorderait b tous lcs pays dt orrlrc-rirer
au:rquels Ia Corami,u:aut<! Econor,ricluc Euroi:ienne ct l-e Sr.5yaliltie-
Uni accordent un r6gin.e prdfdrentlel, tln versenrent a,nnuel
snr chaque unit6 d.e ltrod"uction export6e soit au noyiauiue-Uni
solt dans la Conmrmaut6 ncononj"que Er:.ropdenne. !.res lverselients
seraj-ent effectu6s au gouvepnenent exporto.teur qui iaurait
toute latii;ude pour ri6clder ei 1es versements doivutrt C'bre
en tout ou partie, accordds aux prod.ucterirs sous fopire cltr.rne
subventiop.
L
O] DS }E G/.P..A}[TIE PC-IUR LES l-!-1i S?ISSEI'.tr]\ TS PF,fi,ES E tsil,li
!E INYELO}PIi1,{Ei'TT
tifln d.e facilrr;er ltaccbs oes Eta-ls assocl6s aj: mareh6
d,es eap'i tarix, la. CornqrisstoE propose que Ia Coruiunar"rlt6 accord.e
sa ga"roJ}*rie aux erjlprunts contractds par les Eta.ts apsocids
ar-r.Brbo cles organisnes Ce orddit existarits.
i
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Par aillerrs, Ia Coruission propose. d"es garanties de
bor:ne fin, pour 1es enprunts oontractds.sul le plan priv6,
en vue du fir:ancenent dtinvestissenents eoLcor,rra.vit b la
r6alisation d.es pro.grairrleB dg f,dveloppenent 6tab1-ie par
les ntats assocj.ds, et aXlBrouvds par i-es f::.stltutlons d.o
1I l:.ssocis.tion"
Enfin, l-a Co::imlseion propCIse que le rrouveau r6gime
rlrassoclation prelvole ries disposlticns pern:ettarit L I,a
Coi:'rrari.nautd C. t encourager le crdation, cle banc,ues d e ddvelop-
Benient on d t organi-smes de crit1l.t spdcialleds en natj.bre
Ctlnvestissenent d.e falble ou de moyenne en\rergure et de
facliiter le cidveioppenent de leurs activitds en leur c'ol1son-
tant des pr6ts b, oes qond.itione particulibres, a.dpq!6gs aux
probi-bnes b rdsouirre. .
I,a-Cg$9Tgpgp- P*f].g.pe.rUlglqp Sr#g$glciline propo se que
parliti les norrvelles interventlons b prdvoir pour Ie Fonds
de }6veloppenen't, soient dgalenent retenues des inverventions
pour Ia garar:.tie ctenprtutts ou d.tinvestissemen.ts privds.
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1 , T}.{S[IIUTIONS },,IRIT.Irfi3S
A. Cr-rnf"'drer.r.ce Par'lerrentaire
La 9-ltllnltjilij.on jiropcse u.rie rdunicn annuelI
nenbres d.e I t Ar:ser:ibide Pnrleilenta:_re $,lropdcnri
Pn::ieirrental:res des l&3,-$ et ter:r,1"bcircs cl' outre




le rgLi,iulrellenierit c1e 1 t -&.$$ce
rienta.ire cie c,tltpiJElticn peri
unc fcis iatr eii, i:.lternil.tlr,-e
l-a c,-,niinu-1td p:uvant Otr.e rd
dan.s 0es cirr,liii-ssions lssues
_9! +s_q;.l.,.l:,tgs r e:-!"tii *
-l*--CI,gljg"q-pj1;n piron0se t.
eonmun c'Lc i,tin:Lst:rc s, orgene
c onstltird pr::1tai::euient pr-Lr
nilu-td (Ccnsr:1i et Ccnndsstcn
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ibai:le.
g;1l}g.e1-ne. gropo$e ?our
u]]e C-;nf drdt:ce liirle-
rdi-rnlssant au moi:.:.s
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Stre prj-ses qute L'unani:.nit6 ; il ti-er:"d-raitn en pi'i;:cipe,
au r:oins une ,session par senestre ; i} por-pralt Stre
coi:rroqu6 et:i sessicn cxceptionnelle 6. -:-a clema.nd-e c1e lru:r
,3e ses rrrem.bres.
,-&fAt:j.q.ainq. Propose la
crdr'cion d'u;1 Cinseil ri-t:lssaqlaiic;n, cc)rpCsdr'J tune pari,
d'tJtI Repr$sent.grit ,1e chaque Souverrienent lfr:cein et
m?lgaehe, etrdrnutre p*.rt, dU Conseil et ce la Corruisslon
d.e l-a C.E.E.
-c.qilM
s+L,g pi:,rpcse le qi'{r:ti')n d'u-ri Conit6
clril,ssociatictl .qUi scri)lt sJus l.e er.,ntr'3ie rlu Cc;nse1l- chargd
de veiller b ltexicu'u-ii>n des tez"nes ,$e 1';issccis.tion et






ser*,i--, cr,np;:gdr sur illie brise pn]'ltei-re, cle
ile ia C .E .S . d I ull.e Be.r't , et o-e s Eta-bs assocl6s
sclls la Pr'6sid.e::.ce d"'un Retr;rdselltant de la
fqJ^qfrf' 
"Etti;f::l-W. Propose que J
. 
1e Cunsell i'Associe,tic,ri puisse lnsti-i;r-ta:-' tout cc,nit6
lrcplre h ltassister dans lraeccrnpllssenignt I'e sa t5c1Le. i
n" E"6,sle,iient des li.tl.ces dr"entueis
W proposo que tcut di.ffdrenil solt nortd
devant le Ccnscl} cou:mun Coes Minlstres. $i celui*ci ne
pouvalt parvenlr b, un rbglenent h i'iiniabie, il lul
i"ppartie:t:1rait de d.6cidep de J-'crganc et Ce la prr:cddr're
fl.e rbgier:ien-b du litige. Dans ce dez'nier eesr cles prScau-
tions d.ovraie:rt Otre prises pour que lai juyispn;C.enee cle
1r: Cour Cre Justico ri.e la Connuna.utd ne solt pas radcolinue '
f
R-/5t1 r/6", (prom zo)
E.
lf institutlon rru:re Cour drArbitrage compdtente po
les litiges ::elatj.fs A lf ir:.terprdta'sion et iI 1ta]ppllcatton
d.e 1a Coiwen-iion'1I 3-ssocia'rion.
la,Qqgimip-slog ,ro1:ose de prdvoir des rdunions
27







entre 1es responsables de l,Associattozr et les rep
des intdrS-bs professionnels dt outre-ilieltr. eventuelle
meiabres c1u Con:itd deonomlque et social.
2. EC}IXSGT }E M1}RE,S}I:'{T/JITS
la 0o:::.id::ence ?arleir:entalre Eurafricaine p
z'ep::6se::itatj-on cilrecte des trta'bs
'i;lon,s cie ia 0onrrunaut6, ainsi qlr.c
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es'bj"iie eut il ;r a. L.ieii cl.e r:ra,i-ii-[eni:: cl ris
tioi:i l-r*: princi-pe s ic 1a nc;n-r,j.j-scrifiinati-on
s et socidtds cles pity$ ilenibrels en ;oatlbre
ar,,eitt dl;:s ]-es ila../ri ct ter:ritoj-:cs asso-
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s.) IryLt_,i-' rlteil:11s L,erlelli
ou. soci6ids ilu pa.yo ass0cidn.
Tcritefois, il e$'i; B?Jprr.r.L'i que les jltats dt Oulbre-ner &sso-
crds r6clailen-f 3-a rtici.prooj.td err nrc.tj.bre cle r;r,c,ifi; irr6teblls-
serreih'6. 
I
Ce:r.""Lr:.lns accot ii $ 'b:i1,:L.r111-r;:-r:l ccnc.l-..1,.: e::tre I-[, Ir,ance et les
iJa;: $ c1t ou-,;::'e-rle r vollt, ei'r. natl?:re cl r 6tabliiu*"l,,.r.,ait, ari-del-b de
la ::dcl,.:r.oc:-td et aboiitisserlt h l- rassimi1atj-on.
ilDal:s lthypoil:bse oi" certai-i.:.e ":itats nen'Lr:,es Jic sernlent
pas ir. usne d.e si,;.lvre lrexei:ipI-e frerrigai-s, 1r 
"or,r{t oppo:r:tundf insdrer c,airs l"es ii"spos:Ltj.oi:s qui rdgir.olii la J'r-rture asso-
ciation, la clause suivaril;e : ttlln pa,.s rie;rbre de 1a c.ll.x.
ne Fourva p::dtendre b 1'eholition d.rruie d.iseriieiJpation en
t.:atibre dtdtatrlissenent rLans un pa],'s associd que d"a:is la







Ite. Co::r'rissior: propo$e ]a crda.tit-rn ,J"e ,-lispas
liettairt,iI abolj-r prog:ressll.ement 1es c.iscyil:inat
resss''r-blssa::ts ct socrdtei; Ces li'i;ats iiieribres di:n
rles servioes r1e banque, cies ossuraiices e t clee ad
pu.1,l1qrie s et pr1rrdes.
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c)
ta co:.:irlgsion suii,gbrf l-ti.n'b::ocuetlon parrla Ies stipu-
lailorls de la riouveil-e assocj-e.tion dtwr S.riicle i:rspir6
des i:rilclpes C-e Itarticle iC6 d.u Iral*r!, et qr-ri prdvoi::ai-t
que C.ans La nesttre Oii qne li.bdration des inarchanC*ses, do
d.roit dtdtallliseenen-b, des ser-rieesr 'ainsi Q"ler 6venti.r-el-I-eiient, d
dcs r.ro,.ive:ten-bs .lcs p*t"sorrfit--s e.ii; Cee trrursf eris f i-nanclers,
est r.1se on application, i.es lJtets uenbres et les ,oays associds T
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Aucr;r::.e proposli1cn sj)dcif lque nra 6td pr'6sentd
ce Ccnaine, ii]a.i.s cer:tcilnes propc*1ti-ons cle l-a Co,rmi
( f i-f dration iLe 's mou.rcrilents cl e capltar-:x) se;li:}e nt so
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